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Memperkasakan belia merupakan salah satu fokus utama projek pembangunan serantau di 
Malaysia, terutama di kawasan luar bandar. Dengan matlamat untuk meningkatkan 
kesediaan keusahawanan di kalangan belia luar bandar untuk menjana pendapatan dan 
mengurangkan kemiskinan, artikel  ini bertujuan untuk mengkaji tahap kesediaan 
keusahawanan di kalangan belia luar bandar, dan untuk mengkaji kesan E-perniagaan 
selepas penyebaran pengetahuan dan maklumat mengenai E –perniagaan. Kajian ini 
dilaksanakan terdiri daripada tiga fasa, iaitu pemilihan, latihan dan pemantauan. Dari segi 
kesediaan keusahawanan, majoriti atau 80 peratus daripada mereka bersetuju dengan 
kepentingan kemahiran keusahawanan. Dengan menggunakan 28 usahawan belia luar 
bandar sebagai kajian kes untuk menjalani latihan, kajian ini mendapati bahawa kesan 
terbesar e-perniagaan kepada perniagaan peserta adalah dalam aspek maklumat 
perniagaan, transaksi pesanan dan pembayaran, dan pengurusan stok . 
 




 Ramai usahawan belia yang terserlah dan menonjol dalam arus pembangunan di 
kebanyakan negara membangun termasuk Malaysia. Belia merupakan sumber potensi dan 
boleh memberi sumbangan yang besar kepada pembangunan negara. Keupayaan untuk 
memanfaatkan potensi mereka akan membantu menentukan kekuatan dan ketahanan 
Malaysia dalam mengejar pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Kerajaan juga 
menggalakkan belia untuk bekerja sendiri sebagai sebahagian daripada langkah yang 
diambil untuk mengatasi masalah pengangguran. Ketidakpastian dalam permintaan pasaran 
global dan situasi krisis ekonomi telah menyebabkan keperluan bagi mana-mana 
masyarakat atau masyarakatnya untuk mencari peluang pekerjaan sendiri, termasuk oleh 
belia (Chigunta, 2001, Schoof, 2006). 
 
 Di Malaysia, usia belia ditakrifkan sebagai antara 15 dan 40 tahun tetapi fokus utama 
program pembangunan di negara ini adalah bagi mereka yang berumur 18 hingga 25 tahun. 
Pada zaman ini, belia berpotensi menjadi orang yang hebat untuk memastikan proses 
program pembangunan dapat dilaksanakan dan akan memberi impak positif kepada negara 
pada masa akan datang.  
  
 Memperkasakan belia terutama di kawasan luar bandar merupakan salah satu fokus 
utama projek pembangunan serantau di Malaysia. Ini kerana belia luar bandar kurang 
terdedah kepada proses pembangunan yang diterajui oleh kerajaan. Mereka juga kurang 
berminat mengetahui tentang pembangunan dunia di luar dek kerana mereka terbiasa hidup 
dalam masyarakat mereka sendiri dan tidak bersekutu dengan masyarakat luar.  
 
 Projek pemerkasaan belia luar bandar menggunakan e-perniagaan ini dirancang 
dengan matlamat untuk meningkatkan kesediaan keusahawanan di kalangan belia luar 
bandar bagi mempercepatkan pendapatan dan mengurangkan kemiskinan di Negeri-negeri 
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Utara Semenanjung Malaysia. Khususnya, projek ini memberi tumpuan kepada i) untuk 
mengenalpasti belia luar bandar yang berpotensi untuk menjadi usahawan yang berjaya; ii) 
untuk menilai tahap kesediaan keusahawanan di kalangan belia luar bandar; iii) 
menyebarkan pengetahuan dan maklumat mengenai E-perniagaan; dan iv) untuk melatih 




 Terdapat banyak kajian tentang keupayaan dan peranan belia dalam meningkatkan 
pertumbuhan sesebuah negara. Di Eropah, Kesatuan Eropah (EC) memberikan lebih 
perhatian kepada pembangunan kawasan luar bandar, dengan menawarkan lebih daripada 
sokongan pertanian yang sederhana. Dengan peningkatan populariti idea bahawa 
penciptaan perniagaan dan pembangunan  merupakan strategi terbaik untuk pembangunan 
luar bandar, laporan baru dari sumber-sumber antarabangsa yang berbeza kini 
mempersoalkan potensi keuntungan aktiviti keusahawanan kepada pembangunan ekonomi 
kawasan luar bandar.  
Scoof (2006) membuat kajian bagi menentukan perspektif keusahawanan luar bandar, 
bermula dari prestasi pekerjaan dan motivasi di sebalik usaha perniagaan, untuk mengenal 
pasti peluang keusahawanan yang berdaya maju dalam persekitaran luar banda, untuk 
menggalakkan inisiatif ini dan menggambarkan profil usahawan luar bandar dari aspek nilai, 
sikap dan kualiti. Kaedah penyelidikan yang dipilih adalah deduktif, berdasarkan 
perkembangan teori, hipotesis dan kaedah penyelidikan. Data analisis membuktikan terdapat 
kurangan budaya keusahawanan luar bandar dan mencadangkan peningkatan usaha dari 
segi pendidikan keusahawanan penduduk pedalaman. 
 
 Keusahawanan belia adalah bidang yang menjanjikan pekerjaan dan pengurangan 
kemiskinan bagi golongan muda yang merupakan majoriti di dunia membangun. Walaupun 
usaha telah dibuat untuk menggalakkan keusahawanan di kalangan belia di Kenya dan 
Uganda, sebahagian besarnya telah mensasarkan belia bandar yang berkompromi dengan 
sebahagian kecil daripada populasi belia keseluruhan di kedua negara. Menggunakan 
pendekatan kaedah campuran soal selidik separa berstruktur dan wawancara mendalam. 
Kajian ini menyediakan penilaian perbandingan Usahawan Pemuda Luar Bandar (RYE) di 
Uganda dan Kenya dengan meneliti persekitaran keusahawanan dan mengenalpasti 
cabaran mereka. Dapatan menunjukkan bahawa terdapat perbezaan di antara RYE di 
kedua-dua negara dalam aspek demografi jantina, tahap pendidikan, status perkahwinan 
dan kepimpinan rumah tangga. (Katongole et al. 2014) 
 
 Di Malaysia, keusahawanan luar bandar diiktiraf sebagai komponen penting untuk 
menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Ahmed et al. (2012) meneroka nilai 
rangkaian sosial di kalangan usahawan herba Melayu luar bandar di Malaysia menggunakan 
kajian kes kuantitatif dan wawancara mendalam. Data dikumpul dari sepuluh usahawan 
herba Melayu luar bandar dan dijalankan di MAHA (pelancongan Malaysia, Hortikultur dan 
pelancongan Agro). Hasil kajian menunjukkan bahawa majoriti usahawan herba di luar 
bandar jauh ketinggalan berbanding kumpulan etnik lain di Malaysia kerana rangkaian yang 
lemah. Ia juga mencadangkan agar usahawan herba Melayu luar bandar perlu segera 
mengembangkan kemahiran rangkaian mereka sendiri melalui kerajaan, ahli keluarga, 
saudara-mara, rakan-rakan dan kumpulan sokongan lain. 
 
 Belia di luar bandar digesa menceburi bidang keusahawanan berasaskan teknologi 
maklumat dan komunikasi (ICT) untuk meneroka pasaran lebih luas hingga ke luar negara. 
Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat negeri Sabah , Datuk 
Siringan Gubat, berkata bidang keusahawanan era baharu atau e-Usahawan sejajar dengan 
pertumbuhan pesat ICT dalam urusan ekonomi dan perniagaan. Katanya, bidang itu 
sentiasa terbuka untuk dijadikan kerjaya dan mampu menjana pendapatan lumayan. Belia 
yang mahu menjadi usahawan perlu bijak meluaskan pengetahuan dan kemahiran ICT untuk 
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memajukan perniagaan menggunakan aplikasi seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp 
bagi mempromosi produk atau perniagaan. Pendedahan berhubung bantuan dan dana serta 
kaedah menggunakan aplikasi ICT boleh diperoleh menerusi seminar anjuran kementerian 





 Kaedah pelaksanaan projek ini termasuklah seminar, tinjauan dan wawancara 
mendalam, sesi latihan kumpulan kecil serta aktiviti pembinaan. Secara umum, projek ini 
dibahagikan kepada tiga (3) fasa aktiviti, iaitu; 
 
 Fasa Satu adalah proses pemilihan untuk mengenal pasti golongan belia luar bandar 
yang berpotensi untuk menjadi usahawan yang berjaya dan untuk menilai tahap kesediaan 
keusahawanan di kalangan mereka. Seramai 120 belia luar bandar dari kawasan terpilih 
Kedah, Perlis dan Perak menyertai bengkel ini. Pada fasa ini, seramai 70 belia luar bandar 
dipilih untuk fasa seterusnya. Pemilihan dibuat berdasarkan Ujian Psikometrik pengusaha. 
 
 Fasa Dua melibatkan aktiviti latihan dan bimbingan. Pada fasa ini peserta didedahkan 
kepada pengetahuan mengenai e-perniagaan. Bengkel latihan selama dua hari telah 
dijalankan pada bulan April 2017. Berdasarkan keputusan Ujian Psikometrik, seramai 70 
peserta telah dipilih untuk menghadiri kedua tetapi hanya 35 peserta yang berjaya hadir. 
Bengkel ini direka bentuk untuk memperkasa keberkesanan diri, meningkatkan pengetahuan 
keusahawanan dan kemahiran lembut seperti e-perniagaan melalui Facebook, Instagram 
dan laman web, dan membangunkan rangkaian dalam kumpulan dan dengan pakar / 
penceramah serta kumpulan sokongan. Dengan merujuk kepada kandungan modul aplikasi 
e-perniagaan, bengkel tersebut telah dilakukan di makmal komputer. Peserta diminta untuk 
mengisi maklumat mengenai perniagaan semasa mereka. Maklumat ini digunakan untuk 
memaparkan setiap peserta, secara individu seperti bersedia untuk fasa seterusnya. Walau 
bagaimanapun, hanya seramai 28 orang peserta yang telah berjaya menghadiri latihan dan 
diprofilkan. 
 
 Fasa Tiga adalah proses terpenting iaitu pemantauan dan penilaian. Pada fasa 
terakhir ini, projek-projek ini telah mengenalpasti tiga (3) jurulatih yang memainkan peranan 
untuk memantau dan menilai aplikasi e-perniagaan di kalangan usahawan muda yang 
terlibat. Jurulatih ini dihubungi secara lisan dan secara peribadi setiap peserta mengetahui 
status mereka mengenai e-perniagaan. Oleh kerana tahap perniagaan dan rintangan atau 
masalah mereka berbeza-beza mengikut setiap usahawan, kaedah ini lebih kepada 
sentuhan peribadi dan keperluan konsultasi yang diminta. Tempoh pemantauan dilakukan 
selama tiga (3) bulan, Mei - Ogos 2017. 
 
HASIL KAJIAN  
 
 Sebanyak 122 peserta telah memberi maklum balas terhadap ujian psikometrik. 
Berdasarkan hasil ujian yang bertujuan untuk mengukur tahap pemahaman dan kesediaan, 
calon yang paling sesuai atau yang memiliki potensi yang lebih baik dipilih untuk mengikuti 
latihan pada fasa kedua. Berikut adalah dapatan fasa satu. 
Jadual 1 menggambarkan maklumat demografi responden. Dari segi jantina, kira-kira 73% 
peserta adalah wanita dan 92% adalah orang Melayu. Majoriti peserta berumur 30 hingga 39 
tahun (54%). Oleh kerana kawasan belia ditakrifkan sebagai kumpulan yang berusia tidak 
lebih dari 40 tahun, peserta termuda mencatatkan kawasan berusia 20 tahun. Dari segi 
tempat membesar, majoriti responden (63.9%) yang dibesarkan di kawasan kampung. Kira-
kira 30.3% peserta adalah anak pertama dalam keluarga dan hanya 20% adalah anak kedua 
dalam keluarga. 
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JANTINA Lelaki 32 26.2 
Perempuan 90 73.8 
BANGSA Melayu 113 92.6 
Bukan Melayu 9 7.4 
AGAMA Islam 113 92.6 
Buddha 8 6.6 
Kristian 1 0.08 
UMUR Kurang 29 tahun 42 47.5 
30-39 tahun 70 52.42 
40 tahun  10 0.08 
TEMPAT 
MEMBESAR 
Luar Bandar 78 65.0 
Bandar 42 35.0 
ANAK KE 
BERAPA 
Anak Pertama 37 30.3 
Anak Kedua 24 19.7 
Lain-lain 61 50.0 
 
 Dalam aspek latar belakang keluarga, 54% daripada golongan ibu adalah adalah suri 
rumah, sementara 23% daripada golongan ibu yang bekerja sendiri. Sebaliknya, 33.6% 
daripada golongan bapa bekerja sendiri dan kira-kira 23.8% adalah kakitangan kerajaan. 
Lebih separuh daripada responden mempunyai pengalaman berniaga (60%) dan hampir 
70% responden mempunyai perniagaan sendiri. Selebihnya mempunyai pengalaman 
bekerja dengan usahawan. Antara responden, 57 individu terdiri daripada mereka yang 
memiliki dan menguruskan perniagaan mereka sendiri. Semasa menjawab soalan kesediaan 
menjadi usahawan, hanya 82.8% responden menjawab "Ya". 
 
Tahap Kesediaan Keusahawaan  
 
 Tahap kesediaan keusahawanan diukur berdasar kan sikap dan aspek kemahiran 
keusahawanan, kesediaan untuk belajar dan pemikiran keusahawanan. Bahagian ini 
mengandungi sejumlah 15 soalan skala Likert yang mewakili tahap kesediaan ke arah 
kemahiran keusahawanan. Hasil analisis mendapati bahawa responden positif terhadap 
kemahiran keusahawanan apabila keputusan "setuju" dan "sangat setuju" telah dijawab lebih 
daripada 50% responden. Ini menunjukkan bahawa lebih daripada separuh daripada 
responden adalah individu yang mempunyai sikap keusahawanan.  
 
 Kesediaan untuk belajar adalah satu lagi ciri penting yang diperlukan dalam setiap 
usahawan. Responden diminta menjawab lapan (8) soalan skala Likert yang mengukur 
kesediaan untuk belajar. Kajian ini mendapati bahawa hampir semua responden positif dan 
bersetuju dengan kesediaan untuk belajar. Jumlah 100% responden menjawab "setuju" dan 
"sangat setuju" kepada persoalan "Saya terkesan dengan orang yang sentiasa belajar 
sesuatu yang baru". Ini menunjukkan bahawa peserta dalam projek itu adalah mereka yang 
mempunyai tahap kesediaan pembelajaran yang kuat, sama ada mereka telah menjadi 
usahawan atau ingin menjadi usahawan di masa depan. 
 
 Seterusnya, bahagian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap keinginan 
keusahawanan di kalangan peserta. Bahagian ini penting untuk mengakses nilai 
keusahawanan di kalangan peserta sama ada keusahawanan, kepada mereka adalah 
profesion, kepentingan atau sebaliknya. 97% daripada responden menjawab "setuju" dan 
"sangat setuju" kepada soalan "matlamat profesional saya adalah untuk menjadi seorang 
usahawan" dan "di antara pelbagai pilihan, saya lebih suka menjadi usahawan". Secara 
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keseluruhan, kurang daripada 5% responden menjawab sikap negatif terhadap kesediaan 
keusahawanan. 
 Hampir 90% responden bersetuju mengenai kepentingan aspek pemikiran 
keusahawanan apabila mereka menyatakan jawapan positif (bersetuju dan sangat setuju) 
kepada semua soalan di bahagian ini. Aspek pemikiran keusahawanan disifatkan oleh 
kepekaan terhadap keperluan alam sekitar dan keupayaan untuk mengubah keperluan 
masyarakat menjadi peluang perniagaan. Di samping itu, bahagian ini juga mendapati 
hampir 90% responden menjawab "setuju" dengan idea melakukan produk baru di pasaran 
dan berguna kepada komuniti. 
 
Profil Peserta Fasa 2 
 
 Analisis ini menggunakan maklumat 28 orang usahawan belia yang dipilih. Butiran 
profil usahawan belia yang menyertai program ini adalah seperti pada Jadual 2. Dari segi 
lokasi perniagaan, sejumlah 16 peserta (57.1%) mengendalikan perniagaan mereka di 
kawasan luar bandar, manakala selebihnya beroperasi di kawasan bandar. Sebanyak 42.9% 
peserta menerima bantuan kewangan daripada agensi kerajaan, sementara 15 peserta 
(53.6%) mengendalikan perniagaan mereka tanpa mendapat bantuan kewangan sama ada 
dari kerajaan atau sektor swasta. Dari segi pemilikan perniagaan, sejumlah 21 peserta 
adalah pemilik tunggal. Ini menunjukkan bahawa perniagaan mereka lebih kecil dan masih 
baru di pasaran. 
 
Jadual 2: Profil Peserta (n=28) 
 
PEMBOLEH UBAH  
 
KEKERAPAN PERATUSAN 
LOKASI Luar Bandar 12 42.9 
Bandar 16 57.1 
BANTUAN 
KEWANGAN  
Kerajaan 12 42.9 
Swasta 1 3.6 
Sendiri 15 53.6 
PEMILIKAN 
PERNIAGAAN 
Perniagaan Tunggal 21 75.0 
Perkongsian 5 17.9 
Syarikat 1 3.6 
Syarikat Berhad 1 3.6 
JENIS 
PERNIAGAAN 
Produk 6 21.4 
Perkhidmatan 7 25.0 
Produk Sedia Ada 4 14.3 
Lain-lain 1 3.6 
Semua di atas 2 7.1 
Produk, Perkhidmatan 










< 1 tahun 2 7.2 
1-3 tahun 14 50.0 
3-5 tahun 3 10.7 
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<1000 6 21.4 
1001-3000 11 39.2 
3001 – 5000 5 17.9 
>5000 6 21.5 
 
Jadual 3 menunjukkan bahawa dari segi jenis perniagaan, sebanyak enam (6) peserta 
menghasilkan produk sendiri, tujuh (7) peserta melakukan aktiviti perniagaan berasaskan 
perkhidmatan .Separuh daripada peserta telah memulakan perniagaan mereka antara satu 
(1) hingga lima (5) tahun, diikuti oleh penubuhan lebih dari 5 tahun iaitu 32.1% (iaitu 8 
peserta). Seramai 27 peserta (96.4%) mempunyai bilangan pekerja kurang daripada 10 
orang. Dari segi pendapatan bulanan, majoriti (60.1%) menerima pendapatan kurang 
daripada RM3000. Pendapatan tertinggi yang direkodkan ialah RM10,000 sebulan. 
Analisis tabulasi silang membantu menjelaskan lebih lanjut mengenai usahawan belia Negeri 
Utara di Malaysia. Apakah jenis perniagaan atau aktiviti peniagaan yang memberikan 
pulangan tinggi bulanan?  
 
Jenis Pemilikan Perniagaan dan Purata Pendapatan Bulanan 
  
Hasil menunjukkan sejumlah 17 peserta (60.7%) dengan jenis perniagaan pemilik tunggal 
telah menghasilkan pendapatan bulanan tidak lebih atau sama dengan RM5000. Sementara 
selebihnya 11 peserta (39.3%) telah menjawab pendapatan bulanannya lebih daripada 
RM5000 untuk jenis pemilikan yang sama. 
 
Jadual 3: Pemilikan Perniagaan dan Purata Pendapatan Bulanan 
 
Jenis  Purata Pendapatan Bulanan  (RM) JUMLAH 
<=1000 1001-3000 3001-5000 >5000 
Perniagaan 
Tunggal 
6           
(28%)  
(100%) 
7          
(33.3%) 
(63.63% 
4             
(19%) 
(80%) 




Perkongsian 0 2            
(40%) 
(18.2%) 
1            (20%) 
(20%) 




Syarikat 0 1         
(100%) 
(9.09%) 
0 0 1 
Syarikat 
Berhad 
0 1         
(100%) 
(9.09%) 
0 0 1 
JUMLAH 6 11 
 
5 6 28 
 
Pemilikan perniagaan jenis perkongsian menunjukkan bahawa kira-kira 60% telah menerima 
pendapatan bulanan kurang atau sama dengan RM5000 dan 40% daripada mereka telah 
menerima pendapatan bulanan lebih daripada RM5000. Pendapatan bulanan tertinggi yang 
dicatatkan oleh jenis pemilikan ini ialah RM1800 dan yang paling rendah adalah RM25 000. 
  
Jenis Aktiviti Perniagaan dan Purata Pendapatan Bulanan  
 
 Para peserta yang mengeluarkan produk sendiri telah menunjukkan bahawa kira-kira 
66.7% mendapat pendapatan bulanan kurang atau sama dengan RM5000, manakala baki 
33.3% direkodkan  menerima pendapatan bulanan melebihi RM5000. Pendapatan tertinggi 
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yang dicatatkan dalam aktiviti perniagaan ini adalah RM18 000 dan pendapatan paling 
rendah ialah RM400. 
 
Dalam aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan, 85.8% peserta menerima pendapatan 
bulanan kurang atau sama dengan RM5000, dan baki 14.2% menerima RM5000 ke atas. 
Pendapatan tertinggi yang dicatatkan dalam aktiviti perniagaan ini adalah RM60 000 dan 
pendapatan paling rendah ialah RM1000. Kesimpulannya, jenis pemilikan perniagaan dan 
jenis aktiviti perniagaan mempengaruhi jumlah pendapatan yang dihasilkan. 
 
Jadual 4: Aktiviti Perniagaan dan Purata Pendapatan Bulanan 
Aktiviti Purata Pendapatan Bulanan (RM) JUMLAH 
    <=1000 1001-3000 3001-5000 >5000 
Produk 1            
(16.7%) 
(16.7%) 






Perkhidmatan 3            
(42.9%) 
(50%) 
1         
(14.3%) 
(9.1%) 









1             
(25%) 
(16.7%) 
2          
(50%) 
(18.2%) 




Lain-lain 0 1          
(100%) 
(9.1) 
0 0 1 
Semua di atas  1           
(50%) 
(9.1%) 







& Sedia Ada 







1           (20%) 
(16.7%) 
3          (60%) 
(27.3%) 






Ada & Lain-lain 





JUMLAH 6 11 
 
5 6 28 
Pemantauan dan Penilaian 
Persoalan-persoalan tentang bagaimana peserta projek mengaplikasi pengetahuan baru 
tentang e-business bagi meningkatkan prestasi perniagaan mereka merupakan tumpuan 
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Jadual 5: Kajian Penilaian 
Bagaimana anda menilai  (%) aplikasi 






Komunikasi dengan pelanggan, 
















Purata = 45 
min = 30 
max = 60  
 
Purata = 60 
Min = 30  
Max = 80 
 
Purata = 52.5 
Min  = 30 
Max = 80 
 
Purata = 52.5 
Min = 30 
Max = 90  
 
Purata = 47.5 
Min = 30  
Max = 50 
Purata = 80 
Min = 70 
Max =100 
 
Purata = 85 
Min = 80 
Max = 100 
 
Purata = 75 
Min = 70 
Max =100 
 
Purata = 82.5 
Min = 70 
Max = 100 
 
Purata =77.5 
Min = 60 
Max = 100 
 
Adakah aplikasi membantu 
meningkatkan perniagaan mereka? 
YA (100) 
Adakah anda mencadangkan bengkel 




 Secara keseluruhan, semua peserta bersetuju bahawa aplikasi e-perniagaan 
membantu mereka memperbaiki perniagaan mereka. Ini terbukti apabila kesemua mereka 
bersetuju dan bersedia mencadangkan latihan kepada rakan-rakan mereka. 
 Penerapan E-perniagaan dibahagikan kepada 5 aspek, iaitu 1) maklumat perniagaan, 
2) komunikasi dengan pelanggan, pembekal dan pekerja, 3) promosi dan pemasaran, 4) 
pesanan dan pembayaran transaksi, dan 5) pengurusan stok. Penemuan menunjukkan 
bahawa, kesan terbesar e-perniagaan kepada perniagaan para peserta, setelah latihan 
dilaksanakan adalah dalam aspek maklumat bisnes, transaksi atas pesanan dan 
pembayaran, dan pengurusan stok dengan peratusan perubahan adalah 35, 30 dan 30, 
masing-masing. Malah, beberapa peserta menekankan bahawa permohonan peratus 
maksimum e-perniagaan ialah 100 pada untuk semua aspek e-perniagaan. Dari segi aspek 
komunikasi dan promosi e-perniagaan, responden menunjukkan perubahan peratusan yang 
agak rendah. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahawa usahawan mempunyai pengalaman 
atau mungkin telah menggunakan aspek e-perniagaan seperti ini. 
 Di samping itu, aplikasi e-perniagaan mungkin juga bergantung pada jenis barangan 
dan perkhidmatan yang mereka sediakan di pasaran. Kajian lanjut mengenai keberkesanan 
aplikasi e-perniagaan diperlukan untuk mengenal pasti penentu sebenar aplikasi e-
perniagaan yang berjaya. Secara keseluruhannya, projek ini mencipta kumpulan WhatsApp 
yang istimewa sebagai satu cara rangkaian di mana semua 28 usahawan muda yang 
berpengalaman berkongsi maklumat, pengalaman dan peluang. Kumpulan ini dipanggil 
'Usahawan (UUM_USEmbassy)' 
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Kesimpulan 
 Secara keseluruhan, projek ini telah dirancang dan dianjurkan untuk mencapai 
matlamat projek-projek seperti yang digariskan di mana idea utama adalah untuk 
meningkatkan kesediaan keusahawanan di kalangan belia luar bandar dengan 
menggunakan alat e-perniagaan. Bersetuju dengan hakikat bahawa e-perniagaan dan e-
dagang adalah penting dalam pasaran hari ini, projek ini mendapat maklumbalas yang positif 
dari peserta kerana mereka meminta latihan dan bengkel yang lebih lanjut mengenai e-
perniagaan oleh fasilitator dan jurulatih kami yang berpengalaman. Lebih penting lagi, projek 
ini berjaya mengumpul usahawan belia luar bandar dan berkongsi tips dan pengalaman 
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